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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar  el  Programa  de  Implementación  del  Plan  de  Manejo  Ambiental
(PIPMA) del proyecto vial  “Túnel piloto- túnel de la línea, carretera Ibagué-
Armenia”,  con  el  fin  de  que sean  incorporados de forma adecuada,  a  la
ejecución y operación de las obras y actividades técnicas de construcción del
proyecto,  los  manejos  ambientales  (prevención,  mitigación,  corrección,  y
compensación),  plan  de  contingencia,   así  como  las  actividades  de
seguimiento  y evaluacion  que garanticen  la aplicación  y eficiencia  de  las
mismas, todo en el marco de la legislación ambiental y las políticas y normas
sectoriales  en  cabeza  del  Ministerio  de  Transporte  –  MT  y  el  Instituto
Nacional de Vías – INVIAS.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Formular los programas y las acciones especificas que conformaran el
Programa de Implementación del Plan  de Manejo - PIPMA, con base
en la información que aporten los estudios ambientales, en especial el
Estudio de Impacto Ambiental - EIA del proyecto “ Túnel de la Línea
carretera  Ibagué  -  Armenia”  documentos  técnicos  y  políticas  del
Instituto Nacional de Vías – INVIAS.  
• Formular  las  acciones  de  seguimiento  y  evaluacion  de  la  calidad
ambiental,  es  decir  para  los  impactos  ambientales  previstos  y  no
identificados, así como para la eficiencia de las medidas de manejo
ambiental formuladas en el Programa de Implementación del Plan de
Manejo Ambiental - PIPMA.
1.3 JUSTIFICACION
Las  políticas  ambientales   establecidas  en  el  Instituto  Nacional  de  Vías
INVIAS determinan claramente la compatibilidad que debe existir  entre la
ejecución de los proyectos de infraestructura y la conservación del  Medio
Ambiente basados en criterios de desarrollo sostenible, razón por la cual se
contempla  la  elaboración  del  Programa  de  Implementación  del  Plan  de
Manejo  Ambiental  -  PIPMA,  que en su contenido  general  complementa y
ajusta los programas que conforma el Plan de Manejo Ambiental – PMA.
Además servirá como herramienta de consulta para mejorar el desempeño y
eficiencia de la Gestión Ambiental y el Plan de Acción de la Interventoria por
parte deL Instituto Nacional de Vías  INVIAS.
1.4 ALCANCE 
El Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA esta
orientado  a  aplicar  correctamente  las  medidas  de  manejo  ambiental
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental en las fases de construcción y
desmantelamiento  del  Túnel  piloto  de  la  Línea,  además  de  verificar  la
aplicabilidad y eficiencia de las mismas por medio del diseño básico de las
fichas  técnicas  de  seguimiento  y  monitoreo  las  cuales   servirán   como
instrumento de evaluación de la gestión ambiental del proyecto por parte del
Instituto Nacional de Vías INVIAS.
1.5 MARCO METODOLOGICO
Para  el  desarrollo   específico  de  este  proyecto  metodológicamente  se
subdividirá en  tres fases de manera  que durante  el  desarrollo  del  mismo
permita  contemplar  los  diferentes  aspectos  técnico-ambientales  que  lo
puedan modificar  y/o complementar. Estas fases son:
 
1.5.1 Fase de Investigación 
En la primera parte del proyecto se recurrirá a la  recopilación y análisis   de
información  secundaria  de  utilidad  para  el  mismo,  en  entidades  como:
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Instituto de Desarrolló Urbano (IDU) Y
Ministerio del Medio Ambiente y fuentes bibliográficas como: Internet  otros
documentos.
1.5.2  Fase de Planeación 
La segunda parte del proyecto hace referencia al ajuste y armonización de la
estructura general del contenido del Programa de Implementación del Plan
de Manejo Ambiental  (PIPMA) del IDU y los programas que conforman el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto “Túnel piloto- túnel de la línea,
carretera Ibagué-Armenia”.
1.5.3  Fase de Formulación
Formulación de fichas técnicas de seguimiento y evaluación de las medidas
de  manejo  ambiental  de  cada  uno  de  los  de  los  programas  que
acompañarán el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental
PIPMA, contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), servirán para
evaluar la gestión socio ambiental del proyecto.
TABLA 1.1 GUIA METODOLOGICA
Fuente: Elaborado por las investigadoras
FASE ACTIVIDADES ACCIONES
Fase de Investigación Recopilación  y  análisis    de
información secundaria
Visitas  a  instituciones:  Instituto
Nacional de Vías INVIAS, Instituto
de  Desarrollo  Urbano  IDU  y  el
Ministerio  del  Medio  Ambiente  -
MMA.
Consulta  y  clasificación  de  los
documentos referentes al proyecto
tales  como:  Estudio  de  Impacto
Ambiental  del  proyecto  “Túnel
piloto-  túnel  de  la  línea,  carretera
Ibagué-Armenia”,  Guías
metodológicas para el desarrollo de
proyectos  de  infraestructura  del
Instituto de Desarrollo Urbano IDU
y Términos de referencia genéricos
para  estudios  ambientales  de
infraestructura vial entre otros.
Fase de Planeación
Ajuste  y  armonización  de  la
estructura  general  del
contenido  del  Programa  de
Implementación  del  Plan  de
Manejo Ambiental - PIPMA del
Instituto de Desarrollo Urbano
IDU  y  los  programas  que
conforman el Plan de Manejo
Ambiental - PMA del proyecto
“Túnel piloto- túnel de la línea,
carretera Ibagué-Armenia”.
Identificación  y  descripción  del
contenido general del Programa de
implementación del Plan de Manejo
Ambiental – PIPMA.
Análisis y complementación de las
medidas  de  manejo  del  plan  de
manejo ambiental del proyecto.
Fase de Formulación
Formulación  de  fichas
técnicas  de  seguimiento  y
evaluación de las medidas de
manejo ambiental de cada uno
de los de los  programas que
acompañarán el Programa de
Implementación  del  Plan  de
Manejo  Ambiental  -  PIPMA,
contempladas  en  el  Plan  de
Manejo  Ambiental  -  PMA,
servirán  para  evaluar  la
gestión  socio  ambiental  del
proyecto.
Formulación  de  Indicadores
Ambientales  con  base  a  las
acciones propias del proyecto y  las
medidas  de  manejo  ambiental
adoptadas  en  el  Plan  de  Manejo
Ambiental - PMA.
Elaboración  de  fichas   técnicas
como  registro  de  seguimiento  y
evaluación  de  la  aplicabilidad  y
eficiencia  de  las  medidas  de
manejo.
1.5 MARCO LEGAL GENERAL
Este  marco  normativo  tiene  como  fuente  principal  la  normatividad  y
legislación ambiental vigente para Colombia enmarcada principalmente en la
ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
1.5.1  Generales
 Constitución Nacional de Colombia de 1991
 Ley 9 de 1.979.  Código Sanitario Nacional. Establece una serie de
reglamentos  de  áreas  como:  saneamiento  ambiental,  atención  a
personas y vigilancia, y control sanitario. Titulo 1 Protección del Medio
Ambiente,  Titulo  3  Salud  Ocupacional,  Titulo  7  Vigilancia  y Control
Epidemiológico y Titulo 8 Planes de Contingencia. 
 Ley 99 de 1.993.  Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones.
En el Artículo primero del Titulo 1, se establece la importancia de los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento básico para la
toma de decisiones, respecto a la construcción de obras y actividades
que afecten el medio ambiente natural o artificial.  
 Ley 685 de 2001. CÓDIGO DE MINAS, Señala que toda persona que
a cualquier título suministre minerales explotados en el país para ser
utilizados  en  obras,  industrias  y  servicios,  deberá  acreditar  la
procedencia lícita de dichos minerales con la identificación de la mina
de donde provengan, mediante certificación de origen expedida por el
beneficiario del título minero o constancia expedida por la respectiva.
 Ley  163  de  1959  Por  la  cual  se  dictan  medidas  sobre  defensa  y
conservación  del  Patrimonio  Histórico,  Artístico  y  Monumentos
Públicos de la Nación".
 Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto – Ley 2811
de  1974.  Titulo  Preliminar,  Parte  IV,  Titulo  III   De  los  residuos,
basuras, desechos y desperdicios. Libro II, Parte II, Titulo V, Capitulo
III Permisos,  Parte VII de la tierra y los subsuelos, Titulo I, Capitulo III
Respecto a Obras de Ingeniería. Parte VIII, Titulo III De los Bosques y
Capitulo II sobre aprovechamiento forestal.
  
 El Decreto 1541 de 1978. Titulo IX Sobre conservación y preservación
de las aguas y sus cauces,  Capitulo  II  Preservación de las aguas,
Sección 1 Control  de vertimientos y sección 4 Vertimientos por uso
industrial
 Decreto  2190  de  1995  Por  el  cual  se  ordena  la  elaboración  y
desarrollo  del  Plan  Nacional  de  Contingencia  contra  Derrames  de
Hidrocarburos,  Derivados  y Sustancias  Nocivas  en  aguas  marinas,
fluviales y lacustre. 
 Decreto Reglamentario 264 de 1963 por el cual se reglamenta la Ley
163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico,
artístico y monumentos públicos de la Nación.
 Decreto  Reglamentario  1970  de  1997  estableció  como  una  de  las
funciones de la Dirección de Patrimonio la de asesorar al Ministerio de
Cultura  en  el  diseño  de  propuestas  de  políticas  para  la  defensa,
conservación  y  estudio  del  patrimonio  mueble  e  inmueble  y  es  la
encargada de diseñar, coordinar y dirigir los proyectos y programas
relacionados  con  la  valoración,  protección  y  conservación  del
patrimonio mueble e inmueble del país.
 Resolución  2013  de  1986  reglamenta  la  organización  y
funcionamiento  de  los  Comités  de  Medicina,  Higiene  y  Seguridad
Industrial en los lugares de trabajo.
 Resolución  1016 de  1989,  proferida  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad  Social,  establece  que  los  empleados  están  obligados  a
organizar  y garantizar  el  funcionamiento  de  un  programa de  Salud
Ocupacional y responder por  su ejecución.
1.5.2 Especificas
 Decreto 948 de 1.995 del Ministerio del Medio Ambiente. En relación
con la  preservación  y control  de la  contaminación  atmosférica  y la
protección  de  la  calidad  del  aire.   Se  establecen  las  normas
concernientes a la protección y control de la calidad del aire. Capitulo
IV  Sobre  emisiones  contaminantes  de  fuentes  móviles,  Capitulo  V
Sobre  Generación  y  emisión  de  ruido  y  Capitulo  VII  Referente  a
emisiones para fuentes fijas.
 El Decreto 1594 de 1984, que reglamenta los usos de agua y normas
de  vertimiento  de  residuos  líquidos.  Prohíbe  todo  tipo  de
contaminación del cuerpo de agua con lodo, sedimento, aceites etc.
Capitulo VI referente a vertimiento de residuos líquidos.
 Decreto 1180 de 2003 por el cual se reglamenta el titulo VIII de la Ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales.
 Decreto  1753  de  1994  por  el  cual  se  reglamente  parcialmente  los
títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993. sobre licencias ambientales.(1)
 Los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978 en lo referente al permiso
de  vertimientos.  Establece  todo  lo  relativo  al  permiso  para  su
aprovechamiento o concesión, normas específicas para los diferentes
usos  que  se  dé  al  recurso:  minero,  agropecuario,  industrial  y
doméstico. Señala los requisitos para la intervención de corrientes de
agua y canalizaciones.
 Decreto 321  de 1999 relacionado con el plan  de contingencia contra
derrames  accidentales  de  hidrocarburos  o  cualquier  otra  sustancia
nociva para la salud.
 Decreto 1791 de 1996 Capitulo VI referente al procedimiento para la
obtención del permiso de aprovechamiento forestal para obras.
 
 Resolución  8321  de  1993  del  Ministerio  de  Salud,  fija  los
requerimientos  para  el  control  de  ruidos  y establece normas sobre
protección y conservación de la audición de la salud, y el bienestar de
las personas por la emisión de ruido.  
 Resolución No. 0780 del 24 de Agosto de 2001, por la cual se otorgó
Licencia Ambiental  Ordinaria para  la Construcción de  la nueva Vía
Ibagué – Armenia. Incluyendo la construcción del Túnel de la Línea.
 Resolución 541 de 1.994 del Ministerio del Medio Ambiente.  Mediante
la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición  final  de  escombros,  materiales,  elementos,  concretos  y
agregados sueltos de construcción,  de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación.
 Resolución 2309 de 1986 del Ministerio de Salud donde se definen los
aspectos  relacionados  con  almacenamiento,  manejo,  transporte  e
identificación de residuos especiales.
 Resolución  2413  de  1979  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad
Social,  por  la  cual  se  reglamenta  la  higiene  y  seguridad  para  la
Industria de la Construcción.
________________________________________________________
 (1) Decreto bajo el cual se otorgo la Licencia Ambiental del Proyecto.
 Resolución  No.  003000  del  5  de  Junio  de  1998,  emanada  de  la
Dirección General  del  INVIAS, por medio de la cual  se adopta una
política ambiental en el Instituto Nacional de Vías.
 Resolución  697de  1.997  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente.   Por
medio de la cual se establecen los Términos de Referencia genéricos
para  la  elaboración  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  para
construcción de túneles.
